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El  presente trabajo de investigación tuvo como finalidad determinar el efecto de la aplicación 
del programa  de salud bucal en la  mejora del autoconcepto de los estudiantes del quinto 
grado de la IE 3059, Comas, 2015. 
La investigación fue de tipo aplicada, con un nivel explicativo, de diseño experimental y con 
un subdiseño cuasiexperimental, elaborado dentro de un enfoque cuantitativo, y con un 
alcance temporal transversal. 
 La población de estudiantes de quinto grado de primaria alcanzó a 120 alumnos, 
realizándose en ella, un muestreo no probabilístico intencional, con un tamaño de muestra 
conformada por 46 estudiantes, divididos en dos grupos, 23 estudiantes del grupo 
experimental y 23 estudiantes del grupo de control. Aplicado el pretest estandarizado de la 
escala de Piers y Harris a ambos grupos, se efectuó las sesiones educativas sobre 
conocimientos en salud oral que comprendían temas de anatomía bucal, principales 
enfermedades orales, temas de prevención en salud bucal y su relación con el autoconcepto, 
todas estas actividades educativas se realizaron con juegos y talleres en el aula. 
 Aplicada las 10 sesiones educativas, se efectuó el postest con la aplicación de la escala 
antes mencionada, que comprendía 80 items, para determinar las escalas previamente 
seleccionadas y observar los efectos del programa caritas felices. 
 El instrumento aplicado fue un cuestionario de preguntas que abarcaba seis 
dimensiones del autoconcepto. Para el tratamiento estadístico se usó el programa SPSS, 
versión 22 en español. Utilizando tablas y figuras, se describieron los resultados, 
contrastándose las hipótesis con pruebas no paramétricas como la U de Mann Whitney, según 
los resultados de la prueba de normalidad. 
 De acuerdo a los datos obtenidos, se concluyó que el programa realizado tiene un 
efecto positivo en la mejora del autoconcepto de los estudiantes del quinto grado de primaria 
de la IE 3059, del distrito de Comas, Lima, Perú  




The present investigation aims to determinate how the implementation of oral health program 
improved the self-concept of fifth graders of EI 3059, Comas, 2015. Such research was an 
applied type, with an explanatory level, experimental design and with quasi-experimental, 
subdesign, developed within a quantitative approach an with a transverse temporal scope. 
 The population of students of fifth graders reached 120, performing in it, an intentional 
non-probabilistic sampling, with a sample size consists of 46 students divided into 2 groups, 
23 students in the experimental group and 23 students in the control group.  
 Applied the standardized pretest of Piers and Harris scale, to both group, educational 
session was undertaken in oral health knowledge that included topics as oral anatomy, major 
oral health and its relationship to self-concept, all these educational games and workshopping  
were in the classroom. 
 After the application of the 10 educational sessions, the post test was performed by 
applying the scale that was mentioned before, comprising 80 items, to determine preselected 
scales and observe the effects of happy little faces program. 
 The instrument applied is a questionnaire covering six dimensions of self-concept,  for 
statistical processing was used SPSS program version 22 in Spanish: Using tables and figures, 
the results were described, by contrasting the hypothesis with nonparametric tests like U of 
Mann Whitney, according to the results of the test for normality. 
 According to the data obtained, we concluded that the program has made a positive 
impact in improving the self-concept of students 5th. Grade EI 3059, the district of Comas, 
Lima, Peru 
Word Keys: Knowledge, oral health, self-concept.  
 
  
 
 
 
